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El objetivo de investigación fue determinar la incidencia de la gestión de inventario en los 
indicadores financieros de la Empresa Comercial Giova S.A. durante el periodo fiscal 
2016, el cual llevara a su vez a un mejor desarrollo y practica de las actividades y 
financieras y contables, lo cual podemos constatar mediante los análisis de las 
aplicaciones de los respectivos ratios financieros que se obtienen en comparación con el 
periodo fiscal del año 2015 a fin de que los grupos de interés relacionados con la empresa 
la vean como más atractivas y se genere valor en ella. 
El presente trabajo de investigación fue de tipo mixto y de campo, como también 
documental porque se ha recurrido a los archivos históricos de la empresa, periodo fiscal 
2015, y se denomina de campo porque está destinado a la explicación del problema de 
la empresa, como método de investigación se utilizó el método deductivo, porque se ha 
partido del problema general a lo específico, lo cual tuvo incidencia en el desarrollo del 
presente estudio. El método de análisis, porque luego de la recolección de los datos 
obtenidos a través de la observación y aplicación del instrumento como la entrevista se 
procesó la información para obtener los porcentajes que determinaron el grado de 
conocimiento del personal del área contable, administración y finanzas. 
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Lo resultados obtenidos de la encuesta dieron a conocer que el 40% muestra 
conocimiento sobre como la gestión de los inventarios afectan los indicadores financieros 
de la empresa, mientras que el 60% restante no tiene claro cuáles son los procedimientos 
y políticas de gestión de inventarios y el efecto que estos tienen en los indicadores 
financieros de la empresa. Esta situación ha hecho que la empresa cuenta con inventarios 
que no rotan, se desvalorizan, en otros casos son adquiridos a un valor superior al 
mercado dejando pocos márgenes de rentabilidad, a la vez que se realizan compras de 
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Una empresa que pueda ser administrada de una manera eficiente y con objetivos claros, 
la cual pueda aplicar correctamente las políticas establecidas, alcanzará niveles de 
eficiencias deseadas y mejores indicadores financieros en sus resultados. 
Es por este motivo y considerando que dentro de un entorno competitivo, las empresas 
tienen la obligatoria necesidad de realizar estudios estadísticos, elaborar proyecciones, 
analizar diagnósticos y posteriormente generar políticas que mejoren los indicadores 
financieros. 
Por tal razón hemos creído necesario que para el mejor funcionamiento de la Empresa 
Comercial Giova S.A se realice un análisis mediante ratios de la situación económica- 
financiera lo que conllevará a mejorar la gestión financiera de la Empresa Comercial GIOVA 
S.A. a través de su aplicación, lo que representa una herramienta integral muy poderosa 
que propicia controles constantes, eficaces y agiles, con la finalidad de facilitar la toma de 
decisiones oportuna y el consecuente mejoramiento de la situacion economica financiera 
de la empresa en estudio. 
Es así que el presente trabajo de investigación se torna importante, no solo para la empresa 
materia de la misma sino como referente para muchas otras, porque mediante la correcta 
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aplicación de los análisis y su posterior aplicación de las políticas que se han generado en 
función a los resultados obtenidos previamente, a la situación actual de la empresa, a los 
agentes que se encuentran vinculados a ellas, nos lleva a mostrar resultados financieros y 
económicos, mediante su demostración en ratios, muchos mejores. 
Esta investigación tiene una trascendencia social puesto que la mejora en la gestión de las 
finanzas empresariales permitirá mejorar las condiciones socioeconómicas de los 
trabajadores y permitirá la contratación de más personas, generando un bienestar social, 
al mismo tiempo que mejora los rendimientos financieros para los socios o accionistas. 
Está estructurada en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I: Planteamiento del problema, en esta parte se ha descrito la realidad de la 
Empresa Comercial Giova S.A. así como también las delimitaciones respectivas tanto 
temporal, espacial y temática, formulándose el problema principal que tiene la empresa y 
sus respectivos objetivos trazados, lo que se quiere lograr con esta investigación y por qué 
se considera el tema de estudio importante para la empresa y para otras con problemáticas 
similares. 
Capítulo II: Marco teórico, fundamenta el caso, el cual genera el presente estudio de 
investigación, la cual se basa en la Empresa Comercial Giova S.A., así mismo se indica las 
definiciones de algunas palabras consideras relevantes para el estudio de la investigación 
como ratios, indicadores, gestión, etc. Por otro lado también se muestra los antecedentes 
históricos que ayudaron al desarrollo del presente trabajo de investigación, y definiciones 
conceptuales. 
Capítulo III: Metodología, aquí se muestra el diseño de la investigación y las técnicas 
usadas para la obtención de los datos necesarios a fin de conocer más a fondo lo que 
sucede dentro de la empresa en estudio, así como el método de investigación. También se 
realiza la elaboración de la matriz de Operacionalización en base a indicadores adecuados 
para una mejor investigación, cuestionario como instrumento de recolección de datos. 
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Capítulo IV: Resultados, en esta sección se presenta la descripción e interpretación de los 
resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar el efecto en la gestión 
de inventarios y su incidencia en los indicadores financieros de la Empresa Comercial Giova 
S.A. en el período fiscal del año 2016. 
 
Capítulo V: Caso práctico, se plantea el enunciado del problema y se muestra los datos 
reales, basados en los estados financieros presentados por la Empresa Comercial Giova 
S.A. 
Capítulo 6: Estandarización, se da un breve comentario sobre las normas legales y técnicas 
en las cuales se basó la presente investigación para una correcta elaboración. 
Finalmente, las conclusiones a las que se llegaron según los datos obtenidos durante la 
investigación y las recomendaciones brindadas a la Empresa Comercial Giova S.A para 




















PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA 
 
 
1.1. Descripción de la realidad 
 
Las organizaciones empresariales son entidades formadas con el propósito de realizar una 
determinada actividad económica a fin de atender una demanda y obtener una ganancia 
que sea superior a la tasa de interés con la que se obtienen pasivos y la tasa de rentabilidad 
exigida por los inversionistas; en este sentido, la gestión empresarial debe planificarse 
basándose en objetivos, políticas y procedimientos que garanticen el logro de resultados 
económicos y financieros esperados, lo que significa tener un nivel de liquidez apropiado, 
lo cual está directamente relacionado con la gestión adecuada de los activos y pasivos de 
la misma durante su existencia y que se espera genere niveles de venta que permitan 
obtener las utilidades esperadas. 
En las empresas comerciales, estos objetivos se pueden logran en la medida que una 
empresa gestione adecuadamente sus activos y en particular sus existencias, ya que de 
estas dependen el nivel de ventas y a la vez, evitar tener pérdidas por inventarios excesivos 
que siempre se encuentran propensos a desvalorizarse y/o generan excesiva inversión en 
activos que impactan en la rotación del mismo y en otras ocasiones llevan a 
endeudamientos para su pago afectando la rentabilidad de estos. 
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Para que una empresa comercial pueda lograr buenos indicadores de gestión económicos 
y financieros, es necesario planificar la manera como se van a utilizar los recursos de la 
misma de tal manera que se optimicen, viendo reflejado a través de indicadores financieros, 
de los cuales consideramos muy importantes los indicadores de liquidez, indicadores de 
gestión e indicadores de rentabilidad. 
En la presente investigación, se tiene el caso de la empresa Comercial Giova S.A., 
dedicada a la comercialización de útiles de oficina, siendo su mercado principal las 
entidades del estado, la cual hasta el año 2015 ha tenido problemas en el manejo de sus 
inventarios, afectando de manera considerable sus resultados económicos y financieros, 
debido a las compras excesivas por no tener información de inventarios para toma de 
decisiones, problemas de pago ya que tiene inventarios que demoran mucho tiempo en ser 
vendidos, problemas de rentabilidad, ya que tiene que recurrir al endeudamiento financiero 
para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, y además, la desvalorización de sus 
artículos que afectan sus resultados. La situación por la que estuvo pasando la empresa 
se pudo constatar en los informes financieros al 2015, evidenciando la existencia de mucho 
inventario, excesiva provisión de cobranza dudosa, pago de intereses por préstamos, baja 
rotación de inventarios entre otras, situación que afecta los indicadores financieros y 
económicos de la empresa. 
La información se pudo obtener a través de la indagación y análisis de los documentos de 
la empresa, así como entrevistas con el personal de finanzas, administración y contabilidad 
de la empresa, siendo la fuente de información fiable para nuestro estudio. 
En caso de que la empresa continúe desarrollando sus operaciones de esta forma, estará 
constantemente inmovilizando activos, endeudándose y asumiendo mayor gasto 
financiero, afectando significativamente su rentabilidad, teniendo el riesgo de no ser capaz 
de cubrir el costo de los intereses y la rentabilidad de los accionistas, y problemas de 
liquidez. 
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Con el objetivo de que la empresa mejore sus indicadores de gestión económica y 
financiera, es necesario implementar planes y políticas de gestión financiera y económica, 
centradas fundamentalmente en la gestión de los inventarios que permitan mayor rotación 
de estos activos, menor desvalorización de existencias, reducir los gastos de 
financiamiento e incrementar sus ganancias. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación 
 
 
1.2.1. Delimitación temporal 
 
 
La presente investigación se desarrolló desde el 25 de setiembre del 2017 al 13 de enero 
del 2018 en la Empresa “Comercial Giova S.A.”, considerando para el estudio el año 2016. 
 
1.2.2. Delimitación espacial e involucrada 
 
 
La empresa Comercial Giova S.A se encuentra ubicada en Calle Los Corales Nª 442 Urb. 
Balconcillo – La Victoria – Lima, pertenece al rubro comercial mayorista de útiles de oficina, 
suministros de cómputos y útiles de limpieza. Comercial Giova SA está dirigido al 
abastecimiento del sector público. 
 
1.2.3. Delimitación temática 
 
 
La realización de la presente propuesta busca implementar políticas para la gestión de 
inventarios y un sistema de Kardex, que permita tener un mejor control de la mercadería 
dentro y fuera de los almacenes. 
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1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
 
 
1.3.1. Problema principal 
 
 
¿Cuál es la incidencia de la Gestión de Inventarios en los Indicadores Financieros de la 
Empresa “Comercial Giova S.A.” en el periodo 2016? 
 
1.3.2. Problemas secundarios 
 
 
 ¿Cuál es la incidencia de la gestión de inventarios en los indicadores de liquidez 
de la Empresa “Comercial Giova S.A.” en el periodo 2016? 
 ¿Cuál es la incidencia de la gestión de inventarios en los indicadores de gestión de 
la Empresa “Comercial Giova S.A.” en el periodo 2016? 
 ¿Cuál es la incidencia de la gestión de inventarios en los indicadores de rentabilidad 
de la Empresa “Comercial Giova S.A.” en el periodo 2016? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
 
1.4.1. Objetivo general 
 
 
Determinar la incidencia de la gestión de inventarios en los indicadores Financieros de la 
Empresa “Comercial Giova S.A.” en el periodo 2016. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
 
 Determinar la incidencia de la gestión de inventarios en los indicadores de liquidez 
de la Empresa “Comercial Giova S.A.” en el periodo 2016. 
 Determinar la incidencia de la gestión de inventarios en los indicadores de gestión 
de la Empresa “Comercial Giova S.A.” en el periodo 2016. 
 Determinar la incidencia de la gestión de inventarios en los indicadores de 
rentabilidad de la Empresa “Comercial Giova S.A.” en el periodo 2016. 
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1.5. Indicadores de Logro de Objetivos 
 
 
 Aplica una gestión de inventarios que afecta la liquidez absoluta. 
 
 Adquiere inventarios a un costo que afecta la razón corriente. 
 
 Realiza compra de mercaderías afectando la rotación de inventarios. 
 
 Utiliza financiamiento en sus cuentas por pagar con diferentes plazos de pago. 
 
 Rotan sus inventarios afectando a la ganancia bruta. 
 
 Incrementa sus ventas afectando la ganancia neta. 
 
 Utiliza políticas y procedimientos de gestión de inventarios que afectan la ganancia 
neta. 







Esta investigación se justificó por los problemas en los que se encontraba la empresa en 
la gestión de sus inventarios, desde las decisiones de compra, que no cuentan con 
políticas, normas, ni encargados para realizarlos, la adquisición de volúmenes muy altos 
que exceden la capacidad de venta de los mismos y se vuelven obsoletos en muchos 
casos, que en conjunto afectan la gestión económica de la empresa y ponen en evidencia 
la falta de normas, políticas y procedimientos para las adquisiciones. 
Esta investigación tiene importancia ya que permitió implementar un sistema de gestión y 
control de inventarios, para utilizar adecuadamente los recursos de la entidad y lograr 
niveles de activos adecuados que mejoren la rotación, aumentando los indicadores de 
liquidez corriente, ácida y absoluta, el incremento de la rentabilidad, atenuando el riesgo 
de pérdidas y/o quiebra, el incremento de la rotación de inventarios y las mejoras en el 
cumplimiento de las obligaciones de la empresa, lo que permitió en corto plazo mejorar la 
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capacidad de negociación con los proveedores, posibilitando que los accionistas obtengan 
ganancias acorde con sus expectativas de inversión y los proveedores sientan más 
confianza en la organización para proveer y otorgar créditos , como también los 
trabajadores reciban beneficios suficientes según su desempeño y a la vez que este 





1.7.  Limitaciones 
 
 
Encontramos que el personal encargado de las áreas de contabilidad y administración no 
tiene mucho conocimiento sobre procesos de gestión de mercadería y de indicadores 
financieros provocando una limitación para obtener la información del proceso de gestión. 
Estas limitaciones se superaron mediante reuniones continuas con el personal de las áreas 
involucradas, con el permiso de gerencia para elaborar un sistema de gestión de 


























2.1 Fundamentación del Caso 
 
 
La capacidad de obtener ingresos suficientes que cubran los costos y gastos, así como los 
beneficios económicos netos esperados por los accionistas, se convierte para la empresa 
en la razón fundamental de su existencia, de manera que pueda satisfacer tanto a sus 




En la medida que una empresa sea capaz de utilizar adecuadamente sus inventarios para 
colocarlos la mayor parte de veces en el mercado y a la vez que estos se conviertan en 
dinero, se puede decir que la gestión empresarial va logrando éxito, lo cual radica 
fundamentalmente en un buen manejo de sus inventarios comprando a buen precio, en 
cantidades adecuadas para evitar sobre costos de almacenamiento y pérdidas por 
desvalorización, incremento de activos inútiles que afectan la rotación y rentabilidad del 
mismo, así como evitar problemas al momento de pagar las obligaciones afectados por la 
liquidez, que obliga en muchos caso a recurrir a financiamiento externo. 
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La empresa debería aplicar un adecuado sistema de gestión en el control y rotación de sus 
inventarios, comprando y vendiendo la mayor cantidad de productos que generen alta 
rentabilidad, aumentando la rotación de activos utilizados en la empresa, maximizando la 
rentabilidad de los mismos, mejorando la rotación de inventarios, incrementando el poder 
de negociación de la empresa con proveedores y clientes afectando positivamente la 
liquidez de la entidad. 
Para alcanzar estos objetivos, la empresa debe poner énfasis en una eficiente gestión de 
sus inventarios, ya que la velocidad con que sean vendidos, afectará la rentabilidad que 
permita alcanzar sus objetivos financieros y lo cual es lograble si existen sistemas de 
gestión de existencia tan bueno que permitan detectar que, como, cuando y cuanto 
inventario adquirir y mejorar los resultados económicos y financieros. 
 
 
Por estas razones el departamento de logística desarrolla un papel muy importante en la 
eficacia de la gestión de una empresa, ya que el costo de los inventarios representa en 
promedio el 83% de los ingresos, generando un 18% de ganancia bruta destinados a cubrir 
gastos de administración, financieros y ventas, impuesto a la renta y ganancia de los 
accionistas, lo cual pone de manifiesto que la gestión de inventarios adecuada permitirá 
mantener o mejorar las ganancias o reducir los costos de los mismos, así como asegurar 
su rotación y oportunidad de adquisición. 
En la investigación se distinguen dos variables que se relacionan directamente 1) gestión 
de inventarios y 2) Los indicadores financieros, las cuales definimos a continuación: 
 
 
2.1.1. Desarrollo de la primera variable y dimensiones 
 
2.1.1.1. Gestión de inventarios: 
 
 
En el entorno empresarial se conoce la gestión de inventario como al proceso 
encargado de asegurar la cantidad de productos adecuados en la organización, de 
tal manera que se pueda asegurar la operación continua de los procesos de 
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comercialización de productos a los clientes; es decir, asegurar que las operaciones 
de manufactura y distribución no se detengan, cumpliendo con las promesas de 
entrega de productos a los clientes.1 
La FIAEP define la gestión de inventarios como la serie de políticas y controles que 
monitorean los niveles de inventario y determinan los niveles que se deben mantener, 
el momento en que las existencias se deben reponer y el tamaño que deben tener 
los pedidos. Un sistema de inventario provee las políticas operativas para mantener 
y controlar los bienes que se van almacenar.2 
 
 
El modelo de Gestión de Inventarios, el cual impulsa a los gerentes y planificadores 
financieros a administrar de forma eficiente todos los recursos productivos 
disponibles en la empresa, llegando al cenit de este modelo cuando los japoneses 
diseñan su famoso Just in Time (Justo a Tiempo), el cual implicaba que mantener 
inventarios por encima de la relación matemática entre los días de reposición y el 
consumo promedio del inventario se consideraba ineficiencia y pérdida financiera 
para las empresas.3 
 
 
2.1.1.2. Control de inventarios 
 
Cuando nos referimos a control de inventarios, “Es el dominio que se tiene sobre 
los haberes o existencias pertenecientes a una organización”4. Es importante que 
toda organización tenga plasmado los procedimientos del control de sus inventarios 







1 ZAPATA CORTES J. A., 2014: 11 
2 ESTUDIOS, 2014: 10 
3 PULIDO CARPIO, 2014: 14 
4 SIERRA Y ACOSTA , GUZMAN IBARRA, & GARCIA MORA , 2015: 8 
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2.1.2. Desarrollo de la segunda variable y dimensiones 
 
 
2.1.2 .1. Indicadores Financieros 
 
Los indicadores financieros nos permiten analizar la evolución de los Estados 
Financieros de la empresa con periodos anteriores, obteniendo un resultado 
numérico producto de la relación de dos o más cifras. El artículo de investigación 
define: “Los indicadores financieros como el producto de establecer resultados 
numéricos teniendo como base el relacionar dos cifras o cuentas bien sea del 
Balance General y/o del Estado de Pérdidas y Ganancias.” 5 
 
 
2.1.2.2.  Indicadores de liquidez 
 
La liquidez hace referencia a una de las características que presenta todo activo 
respecto a la agilidad que tiene para ser convertido en dinero o efectivo de manera 
inmediata sin que pierda su valor. De este modo, mientras más fácil sea esta 
conversión, mayor liquidez presentará.6 El autor Estrada Román define que “Los 
indicadores de liquidez ocupan el primer lugar de importancia de las razones ya que 
miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de 
corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. 
Estas razones expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la 
empresa, sino la habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos 
y pasivos corrientes.”7 
De las definiciones realizadas por los autores podemos desprender que el indicador 
de liquidez nos permite medir la capacidad de pago que tiene la empresa, es 
importante resaltar que, si bien mayor liquidez significa mayor capacidad de pago, 
este a su vez también significa menor rentabilidad. 
 
5 FONTALVO HERRERA , HOZ GRANADILLO , & CARLOS VEGARA , 2012: 173 
6 EMPRESARIAL, 2017: 19 
7 ESTRADA ROMAN, 2015: 30 
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2.1.2.3.  Liquidez Absoluta 
 
Es la ratio más conservadora de todos y el que otorga un mayor grado de confianza. 
Este solo considera el activo disponible para el pago de los pasivos; es decir, mide 
la capacidad de cumplir con las obligaciones en el muy corto plazo.8 
Este ratio estima la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones con 
caja y banco, con el dinero disponible saber qué parte del pasivo corriente puede ser 
cubierto. 9 
Esta ratio mide la capacidad de la empresa para pagar en forma inmediata sus 
pasivos de corto plazo. 
 
 
LIQUIDEZ     EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO  




2.1.2.4. Razón corriente 
 
“Denominada también, índice de liquidez, razón de capital de trabajo, y prueba de 
solvencia, referida a la prueba infalible de un deudor en la capacidad de pago a 
corto plazo.”10 También se le define como, “el grado en el cual las obligaciones a 
corto plazo pueden ser cubiertas al momento de liquidar los activos corrientes o 
circulantes.”11 
En este sentido se puede agregar que la razón corriente nos permite medir la 
capacidad que tiene la empresa de cumplir sus compromisos de deuda con el 
respaldo de sus activos corrientes (menor a un año), en otras palabras, cumplir con 
el pasivo corriente con el respaldo del activo corriente, normalmente este indicador 





8 BELTRÁN Arlette, 2007: 250 
9 PACHECO CONTRERAS, 2014: 156 
10 FUENTES MEDINA, 2013: 132 
11 CHU RUBIO, 2013: 410 
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RAZON   ACTIVO CORRIENTE  




2.1.2.5.  Indicadores de gestión 
 
Los indicadores de Gestión resultan ser una manifestación de los objetivos 
estratégicos de una organización a partir de su Misión. Igualmente, resultan de la 
necesidad de asegurar la integración entre los resultados operacionales y 
estratégicos de la empresa. Deben reflejar la estrategia corporativa a todos los 
empleados. Dicha estrategia no es más que el plan o camino a seguir para lograr la 
misión.12 
Los indicadores de gestión son, ante todo, información, es decir, agregan valor. Los 
indicadores de gestión deben tener los atributos de la información, 
Tanto en la forma individual como cuando se presentan agrupados. Es un sistema 
de información estadística, financiera, administrativa y operativa que, puesta al 
servicio de la directiva de la organización, le permite tomar decisiones acertadas y 
oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y controlar la 
evolución en el tiempo de las principales variables y procesos.13 
En este sentido podemos definir que los indicadores de gestión determinan la 
productividad de los recursos, así como también miden la eficiencia en la ejecución 
del proceso y el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso, con la 
finalidad del cumplimiento de los objetivos. 
2.1.2.6. Rotación de inventarios 
 
El ratio de rotación de inventarios “Muestra las veces que los inventarios, son 




12 PEREZ JARAMILLO, 2015: 3 
13 MORA GARCÍA, 2016: 25 
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financiero. Al igual que la rotación de cartera, puede este resultado ser expresado 
en días.”14 
Este indicador busca medir las veces en que la mercancía entra y sale de la 
organización (rotación del inventario) y es expresado como las veces en que el 
capital invertido en el inventario se recupera a través de las ventas.15 
Mediante este indicador financiero se puede representar las veces que los costos 
en inventarios se convierten en efectivo o se colocan a crédito, en otras palabras, 
las veces en que se vende y repone todo el inventario. 
 
 
ROTACION DE   COSTO DE VENTA  




2.1.2.7. Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar son la fuente principal de financiamiento a corto plazo sin 
garantías de las empresas comerciales. Son el resultado de las transacciones en 
las que se compra mercancía, pero sin que se firme un documento formal para 
mostrar al comprador la obligación del vendedor.16 
Moreno Fernández define que las: cuentas por pagar representan obligaciones 
presentes provenientes de las operaciones de transacciones pasadas tales como 
la adquisición de mercancías o servicios o por la obtención de préstamos para el 
financiamiento de bienes que constituyen el activo.17 
En conclusión, el ratio de cuentas por pagar permite a las empresas obtener el 
financiamiento para la realización de sus operaciones, pero a la vez nace las 




14 FUENTES MEDINA, 2013: 140 
15 ZAPATA CORTEZ, 2014: 56 
16 LAWRENCE J. Gitman, 2016: 651 
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2.1.2.8. Indicadores de rentabilidad 
 
Los ratios financieros de rentabilidad muestran la capacidad de generación de 
utilidad por parte de la empresa. Tienen como propósito proyectar el resultado neto 
obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos 
de la empresa. Por ende, evalúan los resultados económicos de la actividad 
empresarial.18 
Es el resultado neto de políticas y decisiones empresariales. Muestran los efectos 
combinados de la liquidez, de la administración de los activos y de la administración 
de las deudas sobre los resultados de operación.19 
Los indicadores de rentabilidad indican la relación existente entre las utilidades, 
pueden ser brutas o netas, en función a la utilización de algún de algunos de los 
activos de la empresa. 
 
 
2.1.2.9. Ganancia Bruta 
 
La utilidad bruta también conocido como margen bruto o en algunos casos margen 
de utilidad, es la diferencia que existe entre los ingresos operacionales y los costos 
de producción.20 
La ganancia bruta es la diferencia entre los ingresos totales de una compañía, o 
venta de sus productos y servicios, y los costos directos asociados con la 
producción y venta de esos productos y servicios, que se define como el costo de 
 
 
18 ESTRADA ROMAN, 2015: 32 
19 CHU RUBIO, 2013: 417 
20 NARVÁEZ CAJO, 2015: 9 
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los bienes o costo de las ventas. La ganancia bruta también se denomina margen 
bruto o renta bruta. Entender la ganancia bruta es útil para proporcionar un 
panorama de cómo el equipo directivo de una compañía maneja de forma eficiente 
y efectiva los recursos y gastos asociados directamente con la fabricación o 
creación de sus productos y servicios.21 
Este indicador refleja cuanto se genera de utilidad por cada unidad monetaria 










2.1.2.10. Ganancia neta 
 
La ganancia neta de un proyecto, que es la ganancia disponible después de los 
gastos financieros, representa ganancias disponibles para los accionistas 
solamente.22 
La ganancia neta, o renta neta, es el total de ingresos de una compañía después 
de restar todos sus gastos de las ventas totales y otras ganancias por un período 
determinado de tiempo. Normalmente, la ganancia neta se mide en una base 
trimestral o anual. Cuando se compara con la ganancia neta de la compañía durante 
otros períodos, se puede proporcionar una medida útil de cuán rentable es la 
compañía a través del tiempo y su desempeño total del equipo directivo. 23 
Este indicador refleja cuanto se genera de utilidad por cada unidad monetaria 
vendida, cuánto se genera para cubrir los gastos operacionales y no operacionales, 
intereses e impuestos. 
 
 
21 INVESTOPEDIA, 2017 
22 CHU RUBIO, 2013: 445 
23 INVESTOPEDIA, 2017 
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2.1.2.11. Políticas y procedimientos de gestión de inventarios 
 
La política de inventario se refiere a la filosofía (lineamientos) de como la 
organización da respuesta a las preguntas de cuanta cantidad ordenar y en qué 
momento se realiza una orden e incluye el posicionamiento geográfico de los 
stocks. Esta decisión depende del comportamiento de la demanda y de la estrategia 
de la compañía.24 También, Las políticas de stocks deben tener como objetivo 
elevar al máximo el rendimiento sobre la inversión satisfaciendo las necesidades 
del mercado. Las políticas de inventarios deben se fijadas para cada uno de los 
diferentes conceptos: materias primas y materiales auxiliares de fabricación, 
producción en proceso, artículos terminados, artículos de compra-venta, etc. Cada 
una de estas inversiones de activo presenta condiciones peculiares para su 
administración, su compra, consumo, procesamiento, para su custodia, para su 
venta etc.25 
La política de inventarios, stocks o existencias tiene como finalidad el poder 
determinar el nivel de existencias que sea económicamente más convenientes para 




2.1.2.12. Ganancia Operativa 
 
Las ganancias operativas estimadas son calculadas antes de los gastos financieros. 




24  ZAPATA CORTEZ, 2014: 32 
25  MORA GARCÍA, 2016: 320 
26 CHU RUBIO, 2013: 445 
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La ganancia operativa, también conocida como beneficio operacional o utilidad 
operativa, es la ganancia de una empresa antes de deducir los impuestos y los 
gastos operativos, que pueden incluir los sueldos de los empleados, los gastos de 
alquiler de las oficinas, los impuestos a la propiedad y las cuentas de los servicios 
públicos.27 
La ganancia operativa,  también  conocida  como  beneficio  operacional  o  
utilidad operativa, es la ganancia antes de los sueldos de los empleados, los gastos 
de alquiler de las oficinas, los impuestos a la propiedad y otros. 
 
 
2.2. Antecedentes históricos 
 
Flores (2014) en su tesis “La gestión logística y su influencia en la rentabilidad de las 
empresas especialistas en implementación de campamentos para el sector minero en lima 
metropolitana”, se plateó como problema principal “¿De qué manera influye la gestión 
logística en la rentabilidad de las empresas especialistas en implementación de 
campamentos para el sector minero en Lima Metropolitana?, teniendo como objetivo 
principal de investigación “Determinar la influencia de la gestión logística en la rentabilidad 
de las empresas especialistas en implementación de campamentos para el sector minero 
en Lima Metropolitana”, usando como metodología de investigación el diseño descriptivo 
aplicada, llegando a las siguientes conclusiones “a)La gestión de compras y abastecimiento 
en un porcentaje razonable de empresas es deficiente porque no logran identificar con 
claridad los procesos y se recurre a la improvisación ocasionando que los usuarios reporten 
requerimientos innecesarios y sin sustento influyendo negativamente en la rentabilidad 
económica. b) La gestión logística en un porcentaje razonable de empresas no engloba los 
procesos y operaciones necesarias para proveer al consumidor el producto correcto, en la 
cantidad requerida y en condiciones adecuadas lo que hace que influya significativamente 
en la rentabilidad financiera. c) El aprovechamiento de la gestión de transporte y 
 
27 INVESTING SCHOOL, 2010 
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distribución de la carga que es uno de los procesos fundamentales de la estrategia logística 
de las organizaciones en un porcentaje razonable de empresas es deficiente lo que hace 
que influya significativamente sobre el riesgo financiero. d) La prestación de servicio al 
cliente que es el fundamento y fin último de la cadena logística en un porcentaje razonable 
de empresas no es oportuna ni eficiente incidiendo directamente sobre el riesgo 
económico. 
Albújar & Zapata (2014) en su tesis “Diseño de un sistema de gestión de inventario para 
reducir las pérdidas en la empresa Tai Loy S.A.C. - Chiclayo 2014”, se plantearon como 
problema principal de investigación “¿El diseño de un sistema de Gestión de inventarios 
permitirá reducir las pérdidas dentro de la empresa Tai Loy S.A.C.?”, teniendo como 
objetivo principal “Diseñar un sistema de gestión de inventario, para reducir pérdidas de 
productos dentro de la empresa Tai Loy S.A.C., utilizando como metodología de 
investigación de tipo aplicada de diseños no experimental descriptivo, llegando a las 
principales conclusiones "a) Se realizó el diagnóstico de la situación actual de inventarios 
de la empresa Tai Loy S.A.C., el cual mostró que los procesos actuales que utilizan para 
gestionar sus inventarios no son los adecuados dejando mucho costo en stock que no se 
vende, eso se determinó mediante el uso del diagrama de Causa - Efecto. b) Se determinó 
los indicadores actuales de gestión de inventarios. c) Se utilizó el método de proyección 
estacional o cíclica, para determinar la demanda por temporadas. A la vez se determinó el 
flujo de proceso que los encargados de ventas podrán utilizar para planificarse y poder 
enviar los datos a almacén para que genere el lote óptimo de pedido podrán hacer uso de 
la tabla de Excel elaborado por los tesistas. d) Aplicamos el método control de inventarios 
ABC para determinar nuestros productos con mayor demanda. Y se logró identificar que 
son 6 familias de artículos de productos que generan el 80% de nuestros que a nivel de 
ítems son 315. A los cuales debemos de fijarle mayor importancia en su ubicación dentro 
del almacén para que facilite el flujo de despachos a la tienda y mejoren la atención. A la 
vez debemos utilizar estos ítems para planificar bien nuestro inventario y no generar sobre 
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stocks. e) Se aplicó el método revisión periódica de stocks (Sistema P) mediante tablas de 
Excel para gestionar el inventario de la empresa, determinando los niveles óptimos de 
inventario que se debe manejar para no caer en sobre stock y no generar mayor costo de 
oportunidad congelado. Para ello se determinó el flujo que la empresa debe seguir para 
ser eficientes en su trabajo. 
Se diseñó el flujo de proceso que involucra las áreas de ventas, almacenes y 
administración. Con el cual se mejorará notablemente la gestión. g) Se evaluó 
económicamente la propuesta, determinando que aplicando la técnica de proyección de la 
demanda y el método de revisión periódico propuesto. Se llega ahorrar hasta en 38% del 
costo del inventario inicial del último mes de revisión. En unidades monetarias llegó a S/. 
38,603.84 soles. 
Malca (2016), en su tesis “El Control interno de inventarios y su incidencia en la gestión 
financiera de las empresas agroindustriales en lima metropolitana – 2015” se planteó como 
problema principal ¿De qué manera el control interno de inventarios incide en la gestión 
financiera en las empresas agroindustriales de Lima Metropolitana - 2015? teniendo como 
objetivo principal “Evaluar el control interno de inventarios que realizan las empresas 
agroindustriales para determinar su incidencia en la gestión financiera de las empresas 
agroindustriales de Lima Metropolitana – 2015” utilizando como metodología de 
investigación de tipo aplicada de diseños no experimental descriptivo, llegando a las 
principales conclusiones a) no se implementa un eficiente sistema de control interno a los 
niveles de control correctivo, preventivo y de detección en los inventarios lo cual origina un 
problema al momento de realizar la planificación financiera, al no establecer 
procedimientos que aseguren la revelación de la información b) no se desarrolla 
correctamente una evaluación de riesgo de seguridad, origen natural y tecnológico en los 
inventarios originando deficiencias en la creación de valor, al no prevenir problemas de 
nivel macro y microeconómico. c) No se realiza de manera adecuada la información y 
comunicación entre el área de almacén y el departamento contable no conciliando los 
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reportes entre ambas áreas afectando de esta manera la toma de decisiones financieras, 
al decidir en base a una información no adecuada a la realidad. Es preciso señalar que 
cualquier gestión financiera va a necesitar de 2 fuentes de información, las fuentes externas 
a través del estudio de la macro y microeconomía y como estas afectan financieramente a 
la empresa y la otra es con el uso de fuentes internas a través de los históricos financieros, 
es por eso que se recomienda d) Implementar un eficiente sistema de control interno, 
estableciendo procedimientos de control correctivo, preventivo y de detección en los 
inventarios para obtener una correcta revelación financiera y en base a ello originar una 
planificación financiera más certera e) Desarrollar correctamente una evaluación de riesgo 
de seguridad, origen natural y tecnológico para poder determinar cursos de acción que 
permitan prevenir problemas macro y microeconómicos que puedan presentarse en los 
inventarios para lograr salvaguardar los activos como objetivo de la creación de valor f) 
realizar de manera adecuada la información y comunicación entre el área de almacén y el 
departamento contable, implementando sistemas integrados de información entre ambas 
para evitar posibles pérdidas de información y que de esta manera la toma de decisiones 
financieras sea adecuada a la realidad. 
 
 
2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
 
Accionista: Es el propietario legal de una o más acciones de capital social de una 
empresa.28 
Activo: Está formado por todos los valores propiedad de la empresa o institución, cuya 
fuente de financiamiento origino aumento en las cuentas del pasivo.29 
Activo disponible 
 
Bajo este rubro se incluyen el efectivo en baja, los depósitos a la vista, etc. Debe ser 
considerado como una sub parte del activo circulante.30 
 
28  VIDALES RUBI, 2003: 17 
29  VIDALES RUBI, 2003: 21 





Es el reembolso gradual de una deuda a través de pagos periódicos, que cubren los 
intereses y permiten liquidar la deuda al vencimiento.31 
Apalancamiento 
 
Relación que guardan las deudas respecto del capital propio de una empresa.32 
 
Análisis de estados financieros 
 
Es una actividad instrumental diseñada en función de objetivos precisos. Se puede dar de 




Actividades desarrolladas por la empresa para garantizar la salvaguarda de los activos y 
para optimizar los procedimientos administrativos.34 
Estado de situación financiera 
 
Es un estado financiero que presenta o expresa la situación patrimonial de la empresa en 
una fecha o momento determinado35 
Rentabilidad Financiera 
 









31  VIDALES RUBI, 2003: 39 
32  VIDALES RUBI, 2003: 44 
33 PACHECO CONTRERAS, 2014: 19 
34 AMAT, 2008: 32 
35 AMAT, 2008: 31 
36 BOGOÑA ARIAS, 2012: 193 
























3.1. Diseño de la Investigación 
 
El diseño de la investigación utilizada fue de carácter no experimental – descriptiva. Es no 
experimental, porque en el estudio del tema de investigación no existe manipulación de las 
variables, no se realizan ningún experimento de las variables del problema de 
investigación. 
Según Mario Tamayo Tamayo Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 
de la naturaleza y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominante o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona 
en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos y su 
característica fundamental es la de presentarnos una información correcta.38 
En esta investigación se realizó la parte descriptiva porque se describe detalladamente la 
realidad de la gestión de inventarios y su incidencia en los indicadores financieros la 





38 TAMAYO TAMAYO, 2004: 46 
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3.2. Población y muestra 
 
La presenta investigación corresponde a un estudio de caso sobre la empresa Comercial 
Giova S.A. 
Para la recolección de la información de data de la investigación se consideró a las 12 
personas que comprende el área de contabilidad, administración y logística 
 
 
3.3. Método de la Investigación 
 
En esta investigación se utilizó los métodos lógico deductivo, inducción y analítico. 
 
 
3.3.1. Método lógico deductivo 
 
De acuerdo a Behar Rivero define que el “Método lógico deductivo Mediante este 
método se aplica los principios descubiertos a casos particulares a partir de la 
vinculación de juicios.”39 
Este método se utiliza porque se inicia con la observación de hechos generales del 
problema, para señalar las particularidades contenidas, que son las variables 
integrantes del problema de investigación 
De acuerdo a Ander-Egg Ezequiel define que “es el razonamiento que, partiendo 
de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la 
formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones.  
La inducción puede ser completa o incompleta”. 40 
Se utilizó el método deductivo, porque se ha partido del problema general a lo 









39 BEHAR RIVERO , 2008: 39 
40 ANDER-EGG, 1993: 97 
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3.3.2. Método inductivo 
 
Para Behar Rivero define que “El método inductivo crea leyes a partir de la 
observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 
observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que por 
medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o 
conjunto de conclusiones “.41 
Hernández  Sampieri  R.  define   que   “el   método   inductivo   se   aplica   en   
los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios”.42 
En esta investigación se usa cuando se procesan y se analizan los datos obtenidos 
de los cuestionarios aplicados y en el análisis e interpretación de la información. 
 
 
3.3.3. Método analítico 
 
Según Rodríguez Moguel “Se distinguen los elementos de un fenómeno y se 
procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado”.43 
Este método en la investigación es necesario para la interpretación correspondiente 
de toda la información financiera y en el análisis de los indicadores financieros. 
El método de análisis, porque luego de la recolección de los datos obtenidos a 
través de la observación y aplicación del instrumento como la entrevista se procesó 
la información para obtener los porcentajes que determinaron el grado de 
conocimiento del personal del área contable, administración y finanzas, el mismo 
que dio una amplitud del conocimiento de las normas contables y los procesos 








41 BEHAR RIVERO , 2008: 40 
42 HERNANDEZ SAMPIERI, FERNANDEZ COLLADO, BAPTISTA , 2006: 107 
43 RODRIGUEZ MONGUEL, 2005: 30 
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3.4. Tipo de Investigación 
 
En este tipo de trabajo se combina la investigación mixta, documental y de campo. 
 
El material documental se refiere a la información documentada, acerca de los estados 
financieros de la empresa Comercial Giova S.A, mientras que el material de campo se 
enfoca a la explicación del problema de la empresa. 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos 
 
Para el presente trabajo de investigación se ha utilizado la técnica de Observación directa. 
Esta técnica es utilizada cuando se hace una observación de las características de las 
variables que conforman el problema de investigación, también se ha utilizado el Análisis 
documental de la información que se presenta en el marco teórico del presente trabajo de 
investigación. Se revisó bibliografía especializada acerca del problema de investigación 
que sirvió para fundamentar la base teórica de la investigación; la encuesta, esta técnica 
se utilizó para conseguir información de primera mano al gerente y a los trabajadores del 
área contable, administración y logística de la empresa Comercial Giova S.A. 
 
 
Los instrumentos utilizados en la investigación, como fichas textuales y de resumen han 
ayudado para la recolección de la información que se encuentra dentro del marco teórico 
de la investigación; el cuestionario, esta técnica fue diseñado con los ítems de acuerdo a 
los indicadores propuestos, para la evaluación del gerente, personal contable, 




3.6. Matriz de operacionalización de las variables 
 
MATRIZ DE INSTRUMENTO 


































Aplica una gestión de inventarios que 











1) ¿La liquidez absoluta de la empresa se ve afectada por la gestión de sus inventarios 
de forma tal que? 
1 = 
CORRECTO 
2) ¿El promedio de plazo de ventas de inventarios es?  
 
 
Adquiere inventarios a un costo que 
afecta la razón corriente 
3) ¿La razón corriente se ve afectada por la rotación de sus inventarios?  
4) ¿Las políticas de compra de inventarios afectan su liquidez?  
5) ¿Los plazos a los que negocia la compra de inventarios al crédito son? 0 = 
INCORRECTO 









Realiza compra de mercaderías afectando 











7) ¿Las políticas de adquisición de inventarios afectan la rotación de los mismos de 
manera tal que? 
 
8) ¿En que se basa para determinar las compras de la empresa? 1 = 
CORRECTO 
9) ¿Que procedimientos realiza para gestionar las compras? 
10) ¿Para evaluar la efectividad de sus planes de adquisición lo hace a través de?  
 
Utiliza financiamiento en sus cuentas por 
pagar con diferentes plazos de pago. 





























13) ¿La rotación de inventarios tiene efecto en la utilidad bruta de la empresa?  
14) ¿Cómo la mayor rotación de inventarios afecta a la liquidez de la empresa?  
Incrementa sus ventas afectando la 
ganancia neta. 
15) ¿cuál es el efecto de la rotación de inventarios en el beneficio neto de la empresa? 1 = 
CORRECTO 
16) ¿La rotación de inventarios aumenta cuando? 
 
Utiliza políticas y procedimientos de 
gestión de inventarios que afectan la 
ganancia neta. 
17) ¿Las políticas y procedimientos de gestión de inventarios tienen efecto en la ganancia 
neta de la empresa cuándo? 
 
18) ¿La ganancia neta aumenta cuando? 
 
 
Aplica política y procedimientos de 
gestión de inventarios que afectan a la 
ganancia operativa. 
19) ¿cuál es el efecto de las políticas y procedimientos de gestión de inventarios en la 
ganancia operativa de la empresa? 
0 = 
INCORRECTO 
20) ¿La ganancia operativa aumenta cuando? 
 
   100% 20   
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3.7. Instrumento de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
COMERCIAL GIOVA S.A. DE LAS AREAS DE CONTABILIDAD, 
ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA 
 
Objetivo: Obtener información precisa sobre la gestión de inventarios de la empresa 
COMERCIAL GIOVA S.A. para establecer o detectar problemas que puedan existir 
entre la gestión de inventarios y su incidencia en los indicadores financieros, que 
nos permitan crear mecanismos o procedimientos que contribuyan a la gestión 
óptima de los recursos financieros de la empresa. 
 
Grado de estudios:    
 




Estimado colaborador la presente encuesta es anónima y servirá como base para 
nuestra Tesina de investigación para la obtención del Grado. A continuación, se le 
formularán preguntas, leer cuidadosamente y marcar solo una alternativa por cada 
pregunta con un aspa (X) o enciérrela en un círculo (O) 
 
 
1) ¿La liquidez absoluta de la empresa se ve afectada por la gestión de sus inventarios? 
 
De forma tal que: 
 
a) Incrementa la liquidez 
b) Disminuye la liquidez 
c) Se mantiene igual 
d) No tiene relación 
 
2) ¿El promedio de plazo de ventas de inventarios es? 
 
a) Menor a 30 días 
b) Menor a 40 días 
c) Menor a 50 días 
d) Menor a 60 días 
 
3) ¿La razón corriente se ve afectada por la rotación de sus inventarios? 
 
De manera tal que: 
 
a) Incrementa la rotación de 
Inventarios 
b) Incrementa la liquidez corriente 
c) Mantiene la rotación 
d) No tiene relación 
 
4) ¿Las políticas de compra de inventarios afectan su liquidez? 
 
De manera tal que: 
 
a) Mejora la liquidez ácida 
b) Mejora la liquidez absoluta 
c) No mejora la liquidez 
d) No tiene relación 
5) ¿Los plazos a los que negocia la compra de inventarios al crédito son? 
 
a) No mayor de 30 días 
b) Entre 30 y 45 días 
c) Entre 45 y 60 días 
d) Pago al contado 
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6) ¿El costo de sus inventarios afecta su indicador de liquidez corriente? 
 
De manera tal que: 
 
a) Incrementa el valor del activo 
corriente sobre el pasivo corriente 
b) No está determinado 
c) A veces el activo aumenta otras 
disminuye 
d) Se mantiene igual 
 
7) ¿Las políticas de adquisición de inventarios afectan la rotación de los mismos de manera 
tal que? 
 
a) Disminuye el plazo de inventario 
b) Aumenta el plazo de inventarios 
c) Se mantiene igual 
d) No tiene relación 
 
8) ¿En que se basa para determinar las compras de la empresa? 
 
a) Presupuesto de compras 
b) Estimaciones de Gerencia 
c) De acuerdo a lo que le pidan 
d) Intuición 
 
9) ¿Qué procedimientos realiza para gestionar las compras? 
 
a) Se realizan más de dos cotizaciones 
b) Se compra a un único proveedor 
c) Pedimos recomendaciones de proveedores 
d) Se realizan más de dos cotizaciones y se negocian condiciones de entrega y plazo de pago 
 
10) ¿Para evaluar la efectividad de sus planes de adquisición lo hace a través de? 
 
a) Análisis de rotación 
b) Análisis de costos y rotación 
c) Análisis de costos, rotación y 
atención a clientes 
d) Aprovechamiento de oportunidades 
de compra 
 
11) ¿Para financiar la compra de inventarios de la empresa se recurre a? 
 
a) Financiamiento Bancario 
b) Financiamiento de proveedores 
c) Préstamo de terceros 
d) Capital Propio 
 
12) ¿Utiliza financiamientos en sus cuentas por pagar, con diferentes plazos de pago? 
 
a) Canje con letras 
b) Pago al contado 
c) Ampliar el plazo de pago 
d) Aceptar condiciones del proveedor. 
 
13) ¿La rotación de inventarios tiene efecto en la utilidad bruta de la empresa? 
 
De forma tal que: 
 
a) Incrementa en valores absolutos 
b) La disminuye en valores absolutos 
c) Se mantiene igual 
d) Aumenta en valores absolutos y 
relativos 
 





d) no se relaciona 
 
15) ¿Cuál es el efecto de la rotación de inventarios en el beneficio neto de la empresa? 
 
De forma tal que: 
 
a) La Incrementa b) La disminuye 
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c) Se mantiene igual d) No tiene relación 
 
 
16) ¿La rotación de inventarios aumenta cuando? la: 
 
a) la liquidez, 
b) la rentabilidad, 
c) la utilidad, 
d) todas ellas 
 
17) ¿Las políticas y procedimientos de gestión de inventarios tienen efecto en la ganancia neta 
de la empresa cuándo? 
 
a) La Incrementa 
b) La disminuye 
c) Se mantiene igual 
d) No tiene relación 
 
18) ¿La ganancia neta aumenta cuando? 
 
a) aumenta la rotación, 





19) ¿Cuál es el efecto de las políticas y procedimientos de gestión de inventarios en la 
ganancia operativa de la empresa? 
 




c) Se mantiene igual 
d) No tiene relación 
 
20) ¿La ganancia operativa aumenta cuando? 
 
a) aumenta la rotación, 

























4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
 
Para recoger información sobre la situación actual respecto a la gestión de los inventarios 
de la empresa Comercial Giova S.A. se utilizó un cuestionario como instrumento, las 
preguntas se plantearon a raíz del entendimiento de la empresa y de la entrevista a 
algunos de los trabajadores, los que nos dieron razón de algunos puntos débiles y de los 
procesos donde se podrían encontrar mayores riesgos. 
El cuestionario se aplicó a un total de 12 trabajadores, 10 trabajadores de área 
administrativa y 2 de logística. 
El objetivo de la aplicación del presente cuestionario es determinar como la mala gestión 
de inventarios incide en los indicadores financieros de la empresa, los que nos permitirá 
hacer una mayor investigación en los puntos críticos que se pudieron identificar una vez 
interpretado los resultados. 
Los resultados se presentarán a continuación en cuadros, gráficos y su respectiva 
interpretación: 
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RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL 
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL EFECTO EN LA GESTIÓN DE 
INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LOS INDICADORES FINANCIEROS DE LA 











Nº % Nº % Nº % 
1 
¿La liquidez absoluta de la empresa se ve afectada por la gestión de 













2 ¿El promedio de plazo de ventas de inventarios es? 5 42% 7 58% 12 100% 
3 














4 ¿Las políticas de compra de inventarios afectan su liquidez? 4 33% 8 67% 12 100% 
5 















¿El costo de sus inventarios afecta su indicador de liquidez corriente 














¿Las políticas de adquisición de inventarios afectan la rotación de 













8 ¿En que se basa para determinar las compras de la empresa? 6 50% 6 50% 12 100% 
9 ¿Qué procedimientos realiza para gestionar las compras? 5 42% 7 58% 12 100% 
10 














11 ¿Para financiar la compra de inventarios de la empresa se recurre a? 4 33% 8 67% 12 100% 
12 
¿Utiliza financiamientos en sus cuentas por pagar, con diferentes 












































¿Cuál es el efecto de la rotación de inventarios en el beneficio neto 













16 ¿La rotación de inventarios aumenta cuando? 7 58% 5 42% 12 100% 
17 
¿Las políticas y procedimientos de gestión de inventarios tienen 













18 ¿La ganancia neta aumenta cuando? 5 42% 7 58% 12 100% 
19 
¿Cuál es el efecto de las políticas y procedimientos de gestión de 













20 ¿La ganancia operativa aumenta cuando? 4 33% 8 67% 12 100% 
 
Fuente: Cuestionario aplicado al personal del área contable de la empresa Comercial GIOVA S.A. 
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33% 33% 33% 33% 33% 40% 
42%     42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 
50% 
50%50% 50%50% 50%50% 
58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 
60% 
67% 67% 67% 67% 67% 70% 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del 
cuestionario para determinar el efecto de la gestión de 
inventarios y su incidencia en los indicadores financieros de 
la empresa Comercial Giova en el periodo 2016 
 













De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que del 100% de las 
personas encuestadas, el 40% muestra conocimiento sobre como la gestión de los 
inventarios afectan los indicadores financieros de la empresa, mientras que el 60% 
restante no tiene claro cuáles son los procedimientos y políticas de gestión de inventarios 
y el efecto que estos tienen en los indicadores financieros de la empresa. Esta situación 
ha hecho que la empresa cuenta con inventarios que no rotan, se desvalorizan, en otros 
casos son adquiridos a un valor superior al mercado dejando pocos márgenes de 
rentabilidad, a la vez que se realizan compras de ocasión o a bajo precio que generan 
inmovilización del mismo y en muchos casos se desvalorizan. 
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Fuente: Cuestionario aplicado al personal del área contable de la empresa COMERCIAL GIOVA S.A 
Estos datos fueron obtenidos mediante el cuestionario a los empleados de la empresa y 
se distinguen en la información financiera de la empresa acumulada al año 2016, donde 
se evidencia la baja rentabilidad, la insuficiente liquidez corriente, baja liquidez ácida y 
absoluta e indicadores de gestión que afectan la rotación de activos tales como cuentas 




CUADRO N° 2 
 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
PRECISAR EL EFECTO DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LOS INDICADORES 





ITEMS CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
  Nº % Nº % Nº % 
 
1 
¿La liquidez absoluta de la 
empresa se ve afectada por la 
gestión de sus inventarios de 


























¿El promedio de plazo de 















¿La razón corriente se ve 





















¿Las políticas de compra de 















¿Los plazos a los que negocia la 






















¿El costo de sus inventarios 
afecta su indicador de liquidez 



















. Fuente: Cuestionario” La Gestión de Inventarios y su Incidencia en los Indicadores Financieros de la 
empresa Comercial GIOVA S.A. en el periodo 2016” 
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Resultados obtenidos de la aplicación del 
cuestionario para determinar la incidencia de la 
gestión de inventarios en los indicadores de 
























 1 2 3 4 5 6 
Correcto 42% 42% 67% 33% 42% 58% 
Incorrecto 58% 58% 33% 67% 58% 42% 
 
 




El 58% de los encuestados define que la liquidez absoluta no se ve afectada por la gestión 
de inventarios mientras que el 42% responde que si tiene incidencia. Tampoco consideran 
que el promedio de plazo de ventas de inventarios repercuta en la liquidez respondiendo 
incorrectamente el 58% mientras el 42% afirma que sí. Se puede observar que en el 
indicador de “aplica una gestión de inventarios que afecta a la liquidez absoluta” el 
personal no tiene conocimiento que la gestión de inventarios y el promedio de plazo de 
ventas si incide en la liquidez de la empresa quitándole disponibilidad del efectivo para 
responder a sus obligaciones. 
El 67% de los encuestados dice que la razón corriente se ve afectada por la rotación de 
sus inventarios, el otro 33% considera que no. En la pregunta sobre las políticas de 
inventarios y su incidencia en la liquidez el 33% responde correctamente y el 67% 
desconoce del efecto. En la pregunta de los plazos a los que negocia la empresa la 
compra de inventarios al crédito, observamos que el 58% no tiene conocimiento de los 










Fuente: Cuestionario aplicado al personal del área contable de la empresa Comercial GIOVA S.A. 
 
Resultados obtenidos de la aplicación del 
cuestionario para determinarla incidencia de la 
gestión de inventarios en los indicadores de gestión 










en la pregunta de que, si el costo de sus inventarios afecta su indicador de liquidez 
corriente, el 58% respondió que sí y el 42% respondió que no repercuta. 
CUADRO Nº 3 
 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 
DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LOS 






Nº ITEMS CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
 
7 
¿Las políticas de adquisición de inventarios 
afectan la rotación de los mismos de 




















¿En que se basa para determinar las 














¿Qué procedimientos realiza para 














¿Para evaluar la efectividad de sus planes 














¿Para financiar la compra de inventarios 














¿Utiliza financiamientos en sus cuentas por 













Fuente: Cuestionario aplicado al personal del área contable de la empresa COMERCIAL GIOVA S.A. 
 




















 1 2 3 4 5 6 
Correcto 42% 50% 42% 42% 33% 50% 




El resultado obtenido de la pregunta de las políticas de adquisición de inventarios y su 
efecto en la rotación de los mismos, el 42% respondió que sí tendría relación y el 58% 
considera que no se ve afectada. En la siguiente pregunta, se consultó en qué se basa 
la empresa para determina las compras, el 50% respondió correctamente y el otro 50% 
no tenía conocimiento. Otra observación que se extrajo de la recolección de la información 
en cuanto al procedimiento que la empresa realiza para gestionar las compras, el 42% 
sabe de los procedimientos y el 58% no ha sido informado. Y finalmente en la forma que 
evalúa la efectividad de sus planes de la empresa, solo el 42% sabe de la evaluación y el 
58% no conoce de las mediciones. Las preguntas vinculadas al indicador “Realiza compra 
de mercaderías afectando la rotación de inventarios” nos permiten ver que solo el 44% 
respondió correctamente, demostrando que el personal no tiene conocimiento de la 
compra de mercadería y su efecto en la rotación de inventario. 
En la pregunta de financiamiento de la compra de inventario de la empresa, de los 
encuestados el 33% respondió correctamente y el 67% equivocadamente. Otra pregunta 
que se realizó con relación en los diferentes plazos de pago, solo el 50% del personal 
encuestado sabe de los plazos con el cual se trabaja para el financiamiento de la cuenta 
por pagar y el 50% no está informado. El resultado obtenido de las preguntas del indicador 
“Utiliza financiamiento en sus cuentas por pagar con diferentes plazos de pago” se puede 
observar que el 42% de los encuestados conoce de la forma de financiamiento de las 
cuentas por pagar y el 58% no identifica correctamente. 
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Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
determinar la incidencia de la gestión de inventarios en los 
indicadores de rentabilidad de la empresa Comercial Giova 









CUADRO Nº 4 
 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR 
LA INCIDENCIA DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LOS INDICADORES DE 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA COMERCIAL GIOVA S.A. EN EL PERIODO 2016 
 
Nº ITEMS CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
 
13 
¿La rotación de inventarios tiene efecto 















¿Cómo la mayor rotación de inventarios 















¿Cuál es el efecto de la rotación de 






































¿Las políticas y procedimientos de 
gestión de inventarios tienen efecto en la 


































¿Cuál es el efecto de las políticas y 
procedimientos de gestión de inventarios 

































Fuente: Cuestionario aplicado al personal del área contable de la empresa COMERCIAL GIOVA S.A. 
 


















 1 2 3 4 5 6 7 8 
Correcto 50% 42% 42% 58% 42% 42% 33% 33% 
Incorrecto 50% 58% 58% 42% 58% 58% 67% 67% 
 




De acuerdo a los resultado obtenidos en este gráfico, podemos ver que el 43% de los 
entrevistados manifiesta que las políticas de financiamiento de la compras de inventarios, 
así como el nivel de rotación de los inventarios, tienen efecto en la ganancia operativa y 
ganancia neta de la empresa, mientras que el 57% restante no identifica adecuadamente 
la relación existente entre las gestión financiera de inventarios y los indicadores de 
rentabilidad, lo cual ha sido evidenciado en la aplicación de análisis de ratios de 
rentabilidad a los EEFF del 2016. 
La rotación y el financiamiento de inventarios constituyen factores importantes en la 




 Se propone a la Gerencia General que implementen un sistema de Kardex para la 
gestión de los inventarios, con el propósito de tener un control sobre las existencias 
dentro de los almacenes de la empresa facilitando mejores tomas de decisiones y 
aumente los resultados económicos y financieros en los siguientes periodos 
económicos. 
 Se propone a la Gerencia General implementar políticas y procedimientos de gestión 
de inventarios que permita mejorar la liquidez de la empresa, y sea comunicado a los 
colaboradores para las buenas prácticas. 
 Que permita reducir costo, incrementar la rotación de inventarios, disminuir el ciclo 
operativo del efectivo y obtener mayores ganancias. 
 Se propone a la Gerencia General implementar procedimientos adecuados que 
permitan evaluar la efectividad de los planes y políticas de compras para evitar sobre 
stock y no refleje un monto elevado de existencia en el estado de situación financiera. 























5.1 Planteamiento del caso práctico 
 
La empresa Comercial Giova S.A. dedicada a la comercialización de útiles de 
escritorio desde el año 1991, con 26 años en el mercado de proveedores de útiles de 
oficina y útiles de aseo ,ha tenido un crecimiento importante durante la última década, 
sin embargo ese crecimiento se ha realizado de manera improvisada, poco 
planificada, con una gestión centrada en el Gerente y dos colaboradores muy 
cercanos que son su familia, no desarrollando una estructura funcional adecuada para 
el tamaño de la empresa, que vendió anualmente en el 2015 S/2’310,841.25 y en el 
2016 S/ 2’749,901.08 soles y que dentro de sus gastos se encuentran sueldos 
importantes para el gerente, que le hacen pensar que la empresa va por buen camino. 
Durante los años 2013 al 2014 la falta de normas y procedimientos en la gestión del 
negocio se empezaron a sentir debido a la falta de dinero para poder cubrir los gastos 
y deudas a tiempo, situación que se asentó más durante el año 2015, cuando la 
empresa ya contaba con deudas bancarias elevadas que no permitían lograr nuevas 
líneas de financiamiento. 
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Así mismo, el pago de obligaciones por compra de mercaderías se había estancado 
llegando a tener el 53.47% del total pasivo cuyo origen está en la adquisición de 
inventarios de manera improvisada, sin planificación y sin análisis de rotación ni de 
rentabilidad. 
La gerencia tomaba decisiones de compra basado en estimaciones anti técnicas, sin 
evaluación de su capacidad de venta real, más aún sin considerar la competencia del 
mercado, llevando a que la empresa tenga una rotación de los inventarios cada 120 
días. Estas malas decisiones de compra tienen como principal motivo es el de no 
contar con un sistema de Kardex que le permita monitorear eficiente y efectivamente 
sus inventarios. 
Esta situación llevó a la empresa a presentar indicadores financieros muy por debajo 
de los promedios establecidos financieramente para considerarla líquida, solvente y 
rentable, lo cual se evidencia en los estados financieros acumulados al 31.12.2015. 
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Expresado en Nuevos Soles 
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COMERCIAL GIOVA S.A. 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de Diciembre del 2015 
 
 
ACTIVOS S/ PASIVOS S/ 
Activos Corrientes  Pasivos Corrientes  
Efectivo y Equivalente de Efectivo 77,629.38 Obligaciones Financieras 205,684.67 
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 272,495.72 Cuentas por pagar Comerciales 521,737.43 
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 16,958.20 Otras cuentas por Pagar 248,403.53 
Gastos contratados por anticipado 6,869.34 Pasivos por Imp. a la Renta y Particp  
Existencias (Neto) 609,396.47   
Total Activo Corriente 983,349.11 Total Pasivos Corrientes 975,825.62 
 
Pasivos No Corrientes 
Obligaciones Financieras - No corriente 
Total Pasivos No Corrientes 
 Total Pasivos 975,825.62 
Activos No Corrientes 






Activos Intangibles (Neto)  Capital 54,750.00 
Activos por Imp. a la Renta y Particip. Diferido  Reservas Legales 10,950.00 
  Resultados Acumulados 122,881.12 
Total Activo No Corriente 238,293.90 Resultado del Ejercicio 57,236.26 
  Total Patrimonio 245,817.38 
    
Total Activos 1,221,643.01 Total Pasivo y Patrimonio 1,221,643.01 
Exp(rEexspardeosaednoNeuneSvolsesS)oles 
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En el último trimestre del año 2015, la gerencia por recomendación del Asesor contable y 
su departamento en pleno, iniciaron la evaluación de la gestión del negocio a fin de 
establecer cuales habían sido los errores que llevaron a la empresa a esta situación, 
encontrando que uno de los factores que habían influido fuertemente en estos resultados 
era la falta de una planificación de corto plazo, la estructuración de la empresa por 
departamentos y el establecimiento de normas y políticas de gestión económica y 
financiera y que se reflejaba altamente en la gestión de los inventarios. 
 
La inversión en mercaderías representaba el 61.97% de los activos corrientes que suman 
el 80.49% y el 49.88% de los activos totales, lo cual evidencia un estancamiento de dinero 
en mercaderías que impedían tener liquidez suficiente para afrontar pagos, atender a 
trabajadores, atender a nuestros clientes, entre otros problemas. 
 
Para el año 2016 se tomó la decisión de liquidar la mercancía que no se vendía con rapidez 
al precio de costo, lo cual eran muy atractivos para el comerciante minorista ya que estaba 
por debajo de lo que normalmente compran, con la condición de contado. 
 
Se establecieron planes de ventas que sirvieron de base para establecer el plan de 
compras que serían financiadas con la cobranza de facturas pendientes, la recuperación 
de la liquidez por la liquidación de stock y financiamiento de parte del socio como préstamo 
a la empresa. 
 
Se hizo el análisis de rotación de inventaros por ITEMS y de rentabilidad de cada uno de 
ellos para destinar más recursos a aquellos que dejan mayor ganancia. 
 
Se establecieron nuevas políticas de adquisición, quedando establecidos que las compras 
están en función al presupuesto de ventas, estableciendo alianzas con proveedores para 
por un lado obtener mejores precios y por otro lado aumenten los plazos de pago para no 
utilizar capital prestado. 
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Igualmente se estableció que el stock de mercaderías se mantenga en plazos mayores a 
los estimados sean liquidados a un valor ligeramente mayor de su costo para recuperar 
liquidez y seguir invirtiendo, dándole mayor movilidad a los activos corrientes y generando 
mayor venta. 
 
Respecto al otorgamiento de créditos se estableció que estos no deberían exceder los 30 
días y cuando superen media UIT se exigirían letras de cambio, analizando siempre la 
capacidad de pago y el nivel de ventas de nuestros clientes para evitar sobre 
abastecimiento. 
 
Los resultados obtenidos de esta gestión se pueden evidenciar en el análisis de los estados 



































INDICADORES DE LIQUIDEZ 2015 -2016 
 
 




  EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO  
 




   292,538.80  
 
0.38 





Se observar que la empresa en el año 2015 por cada sol de deuda a corto plazo cuenta 
 
0.08 soles en efectivo, mientras que en el periodo 2016 cuenta con 0.38 soles. Se puede 
apreciar que ha habido un crecimiento en el ratio y que la empresa cuenta con solvencia 
para responder a sus obligaciones a corto plazo, ya que el promedio está entre 0.3 y 0.5 












  ACTIVO CORRIENTE  
 
 















Se observa que la empresa en el año 2015 por cada sol de deuda a corto plazo que tiene 
cuenta con 1.01 soles para hacer frente mientras que durante el ejercicio 2016 con 1.22 
soles. Se puede apreciar que la empresa cuenta con liquidez de su activo corriente para 





  2015  2016  
 
PRUEBA 
ACT. CORRIENTE - INVENTARIO - GASTO 
  CONTRATADO POR ANTICIPADO  
 




  579,569.71  
 
0.75 






Se observa que la empresa por cada sol de deuda a corto plazo que tiene cuenta con 
 
0.38 soles durante el periodo 2015 y durante el año 2016 con 0.75 soles. En este caso, 
podemos apreciar que la empresa debe mejorar sus activos de fácil conversión en 




INDICADORES DE SOLVENCIA 2015 -2016 
 
 




     PASIVO TOTAL  
 




  948,267.82  
 
0.75 





Se puede apreciar que durante el año 2015 que por cada sol invertido el 80% está 





  2015  2016  
ENDEUDAMIENTO   PASIVO TOTAL      975,825.62  3.97     948,267.82  2.99 





Se observa que durante el 2015 por cada sol del patrimonio que tiene la empresa el 3.97 





INDICADORES DE GESTIÓN 2015 -2016 
 
 






  VENTAS  
 
 










POR COBRAR PROMEDIO CUENTAS POR 
COBRAR 
255,333.56 275,259.32  
  
  360  40   360  36 





Se observa que las cuentas por cobrar durante el periodo 2015 han rotado cada 40 días 
y durante el año 2016 cada 36 días. En este caso, ha habido una mejor gestión de las 





  2015  2016  
 
ROTACION DE CTAS 
 
  COSTO DE VENTA  
 




  2,172,421.86  
 
4.74 
POR PAGAR PROMEDIO CUENTAS POR PAGAR 460,350.22  458,578.77  
  
  360  87   360  76 





Se observa que las cuentas por pagar durante el periodo 2015 han rotado cada 87 días 
y durante el año 2016 cada 76 días. Esta disminución de la rotación de cuentas por pagar 
se debe a que la empresa ha tenido una mejor gestión de los inventarios y por esta razón 
adquiriendo menos deudas. Permitiéndole tener una mayor liquidez y a la vez cumplir 




  2015  2016  
ROTACION DE   COSTO DE VENTA     1,906,444.03  3.01    2,172,421.86  4.50 
EXISTENCIA PROMEDIO DE EXISTENCIA 633,861.44 482,611.78  
  
  360  120   360  80 





Las existencias durante el año 2015 han rotado cada 120 días y durante el ejercicio 2016 
cada 80 días. Se puede apreciar que la empresa tiene una mejor gestión de sus 
inventarios, ya no teniendo demasiado stock en sus almacenes. 
 
 









    UTILIDAD BRUTA  
 




  577,479.22  
 
21.00% 
BRUTA VENTAS 2,310,841.25  2,749,901.08  
Interpretación: 
 
En el año 2015 del total de las ventas se genera el 17.50% para cubrir los gastos de la 
empresa, mientras que en el periodo 2016 el 21% de las ventas destinas para cubrir los 









    UTILIDAD OPERATIVA  
 




    236,485.32  
 
8.60% 






Podemos observar que la compañía para el año 2015 genero una utilidad operacional del 
6.78%, y para el 2016 de 8.60%; por lo anterior evidenciamos un crecimiento de la utilidad 








    UTILIDAD NETA  
 




  146,543.83  
 
5.33% 





Como podemos observar las ventas de la empresa para el año 2015 y 2016 generaron el 
2.48% y el 5.33% de utilidad respectivamente, también podemos ver que existe un 
aumento del 2.85% en la utilidad. El crecimiento de la utilidad se debe a la mejor gestión 









  UTILIDAD OPERATIVA  
 




  236,485.32  
 
18.69% 





Se puede observar que por cada sol invertido la empresa durante el periodo 2015 gano 




  2015  2016  
 
ROE    
 
UTILIDAD NETA  
 




    146,543.83  
 
46.19% 





Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio bruto para el año 2015 
y 2016 fue del 23.38% y 46.19% respectivamente; es decir que hubo una aumento en la 
rentabilidad de la inversión de los socios del 22.91%, esto probablemente originado por 






Mediante el manejo eficiente de la gestión de inventarios rentabilizar los recursos 
financieros involucrados incidiendo de manera positiva en los indicadores Financieros de 





Manejar eficientemente los recursos más líquidos de la Empresa “Comercial Giova S.A.” 
en el periodo 2016, disminuyendo los indicadores de liquidez rentabilizando su uso con 
el menor riesgo posible. 
Llevar a cabo una gestión de inventarios eficiente, aplicando el concepto del “justo a 
tiempo” en la Empresa “Comercial Giova S.A.” en el periodo 2016, con la finalidad de 
mejorar los indicadores de gestión. 
Manejar eficientemente la gestión de inventarios, trabajando bajos órdenes de pedido y 
su aplicación de mínimo de inventarios, rentabilizando los recursos de la Empresa 
“Comercial Giova S.A.” en el periodo 2016. 
 
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 
281 MERCADERIAS 
28111 MERCADERIAS 4,500.00 
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 
611 MERCADERIAS 
































6.1. Normas legales. 
 
Ley General de Sociedades Ley N° 26887 (LA COMISION PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA). 
Artículo 190.- Responsabilidad 
 
El gerente dentro de sus responsabilidades debe responder ante los accionistas, la 
sociedad y terceros, por los daños y perjuicios que ocasione por la omisión en el 
cumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave. 
El gerente es responsable por: 
 
El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno diseñada para 
proveer una seguridad razonable de que los activos de la sociedad estén protegidos contra 
uso no autorizado y que todas las operaciones son efectuadas de acuerdo con 
autorizaciones establecidas y son registradas apropiadamente. 
Esta norma ha sido base de nuestra investigación porque la implementación de un sistema 
de control interno debe realizarse de manera obligada por el Gerente General, 
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garantizando que los activos de la empresa estén cubiertos de cualquier dolo o mal manejo 
que ponga en riesgo los bienes de la sociedad. 
6.2. Normas Técnicas 
 
Nic 8: Políticas Contables, Cambios en las estimaciones y errores. 
 
Esta norma fue utilizada en nuestra investigación ya que sirvió para desarrollar 
lineamientos que permitieron analizar y comprender los criterios para seleccionar y 
modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable en la información a 
revelar acerca de los cambios en las políticas contables. 
Principios De Contabilidad Generalmente Aceptados. 
 
Nos sirvieron de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio 





























1. Los indicadores financieros de la Empresa “Comercial Giova S.A.” en el periodo 2016 
ha mejorado de manera considerable, como se puede constatar en la rotación de 
inventarios el cual pasó de 120 días en el año 2015 a 80 días en el año 2016 
(mejorando en un 50%) lo cual es afirmado por un 42% (CUADRO N° 1) quienes 
sostienen que la rotación de inventarios afecta a la liquidez de la Empresa “Comercial 
Giova S.A.”, mejorando la liquidez corriente de 1.01 en el año 2015 a 1.22 en el año 
2016, así mismo la rotación de cuentas por cobrar la cual aumento de 9.05 en el año 
2015 a 9.99 en el año 2016 además que las cuentas por cobrar comerciales solo 
disminuyeron en un 0.90% (pasando de S/. 272,495.27 en el año 2015 a S/. 
278,022.91 en el año 2016). 
La utilidad de la empresa en el año 2015 fue de S/. 57,236.27 y en el año 2016 fue 
de S/. 146,544.00 (aumentando en un 156.03%) lo que nos lleva a obtener una 
rentabilidad neta 5. 33% en el año 2016 habiendo sido de 2.48% en el año 2015, lo 
cual un 42% (CUADRO N° 01) afirma que la ganancia neta aumenta con una mejor 





2. Se evidencia que los ratios de liquidez han tenido una variación directa, la liquidez 
absoluta y la liquidez corriente han aumentado, no obstante a pesar de esto se ha 
tenido como resultado una mayor utilidad asumiendo menor riesgo de corto plazo y 
un mayor riesgo de largo plazo, del resultado obtenido del cuestionario se observa 
que un 67% (CUADRO N°2) afirma que la razón corriente si se ve afectada por la 
rotación de sus inventarios, lo cual es evidente la variación de los ratios de liquidez, 
los cuales han mejorado considerablemente, a pesar que se han mantenido bajos. 
 
 
3. El manejo de gestión de inventarios mejoró considerablemente, lo cual se evidencia 
en la disminución de 41.60% de las existencias, (pasando de S/. 609,396.47 a S/. 
355,827.08), con lo cual rentabiliza eficientemente la gestión del mismo, el resultado 
obtenido de la aplicación del cuestionario un 42% (CUADRO N° 3) afirma que las 
políticas y adquisición de inventarios afectan la rotación de los mismos lo cual 
mejora la condición financiera de la empresa bajando las obligaciones financieras 
de S/. 205.684.67 en al año 2015 a S/. 180,263.50 en el año 2016. 
 
4. El manejo bajo órdenes de pedido y la aplicación del “justo a tiempo” ha 
rentabilizando los recursos de la Empresa “Comercial Giova S.A.” en el periodo 
2016, lo cual se evidencia en un crecimiento de la rentabilidad operativa de 6.78% 
en el año 2015 a 8.60% en el año 2016, así mismo del resultado obtenido el 33% 


































1. Al Gerente General, se recomienda continuar con la nueva política de inventarios, 
el cual se hace de acuerdo a la cantidad de materia prima que se requiere para la 
fabricación oportuna de los productos, sin tener exceso en los almacenes lo cuales 
generan costos de pedido, de almacenamiento y financieros. 
Así mismo, supervisar constantemente el manejo de cuentas por pagar 
comerciales, así como también el manejo de las cuentas por cobrar comerciales, 
con la finalidad de brindarle un mejor uso eficiente a los recursos financieros. 
 
 
2. Al Contador, se recomienda que se considere mantener la política de gestión de 
inventarios y su rotación (aplicado en el año 2016), y seguir con la política de 
conocimiento de los empleados de la importancia de la rotación de inventarios en 
los indicadores de liquidez. 
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3. Al Gerente de ventas , continuar con el nuevo manejo de gestión de inventarios, el 
cual ha mejorado los indicadores financieros mediante la disminución de las 
existencias ociosas, lo que podría generar faltante de mercaderías para la venta, 
por lo que se hace indispensable un control permanente de los niveles de ventas 
con un mínimo de provisión de seguridad. 
 
 
4. Al jefe de logística, se recomienda el adecuado manejo bajo órdenes de pedido y 
la aplicación del “just in time” ya que ha mejorado los indicadores de rentabilidad, 
la rotación de los inventarios, menos costos financieros y mayor rentabilidad por lo 
que se recomienda que se continúe con la nueva gestión de inventarios, pero a su 
vez que se implemente un adecuado control de los mismos, con la finalidad de no 
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PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGIA 
Problema general: Objetivo general: V. Independiente: Gestión de Inventarios  
¿Cuál es la incidencia de la Gestión de 
Inventarios en los Indicadores Financieros 
de la Empresa “Comercial Giova S.A.” en 
el periodo 2016? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la incidencia de la gestión de 
inventarios en los indicadores de liquidez 
de la Empresa “Comercial Giova S.A.” en 
el periodo 2016? 
Determinar la incidencia de la gestión de 
inventarios en los indicadores Financieros 
de la Empresa “Comercial Giova S.A.” en 
el periodo 2016. 
Objetivos específicos: 
Determinar la incidencia de la gestión de 
inventarios en los indicadores de liquidez 
de la Empresa “Comercial Giova S.A.” en 
el periodo 2016. 









¿Cuál es la incidencia de la gestión de 
inventarios en los indicadores de gestión 
de la Empresa “Comercial Giova S.A.” en 
el periodo 2016? 
Determinar la incidencia de la gestión de 
inventarios en los indicadores de gestión 
de la Empresa “Comercial Giova S.A.” en 
el periodo 2016. 
 Método deductivo, 




¿Cuál es la incidencia de la gestión de 
inventarios en los indicadores de 
rentabilidad de la Empresa “Comercial 
Giova S.A.” en el periodo 2016? 
Determinar la incidencia de la gestión de 
inventarios en los indicadores de 
rentabilidad de la Empresa “Comercial 
Giova S.A.” en el periodo 2016. 
 
Investigación mixta, 




   
TECNICAS E 
INSTRUMENTOS: 
   
Observación Directa. 
La encuesta. 





-Aplica una gestión de inventarios que 
afecta la liquidez absoluta 
-Adquiere inventarios a un costo que 





-Realiza compra de mercaderías 
afectando la rotación de inventarios. 
-Utiliza financiamiento en sus cuentas 






-Rotan sus inventarios afectando a la 
ganancia bruta. 
-Incrementa sus ventas afectando la 
ganancia neta. 
-Utiliza políticas y procedimientos de 
gestión de inventarios que afectan la 
ganancia neta. 
-Aplica política y procedimientos de 
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